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Kecerdasan sosial emosional merupakan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang  lain  di lingkungannya. Kecerdasan sosial
emosional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bekerjasama, tanggung jawab, bertoleransi, menghargai teman sebaya dan
mengikuti aturan. Penelitian ini bertujuan untuk  mengembangkan kecerdasan sosial emosional anak usia dini melalui bermain
peran di PAUD Tahfizh Anak Bangsa Kota Banda Aceh. Penelitian ini dirancang dengan menggunakan penelitian tindakan kelas
(PTK) yang dilakukan dalam 2 siklus. Subjek penelitian ini adalah anak usia dini pada kelas TK-A PAUD Tahfizh Anak Bangsa
Kota Banda Aceh berusia 4-5 tahun yang berjumlah 12 orang. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan
unjuk kerja. Hasil penelitian bahwa siklus I menunjukkan kiteria  belum berkembang ada 2 orang anak dan mulai berkembang 8
orang anak. Pada kategori berkembang sesuai harapan  ada 2 orang anak, sedangkan anak yang berkembang sangat baik belum ada.
Pada tindakan  siklus II tidak  ada lagi anak yang belum berkembang. Kategori mulai berkembang berjumlah 3 orang anak.
Berkembang sesuai harapan ada 6 orang anak, dan berkembang sangat baik ada 3 orang anak. Pada tindakan siklus  II menunjukkan
bahwa presentase anak yang mendapat bintang 3 dan 4 mencapai angka 75%. Jadi rata-rata peningkatan siklus I ke siklus II
sebanyak 29%. Disimpulkan bahwa bermain peran dapat digunakan untuk mengembangkan kecerdasan sosial emosional anak usia
dini. Disarankan bagi guru dalam mengembangkan kecerdasan sosial emosional anak usia dini dapat dilakukan melalui bermain
peran, baik peran  makro maupun peran mikro. 
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Emotional social intelligence is the ability to interact with others in their environment. The emotional social intelligence referred to
in this study is cooperative, responsible, tolerant, peer-respecting and following the rules. This study aims to develop emotional
social intelligence of early childhood through role playing in PAUD Tahfizh Anak Bangsa Banda Aceh. This study was designed
using classroom action research (PTK) conducted in 2 cycles. The subjects of this study were early childhood in the TK-A early
childhood school of Tahfizh Anak Bangsa Kota Banda Aceh aged 4-5 years, amounting to 12 people. Research data collected
through observation, interview and performance. The result of the research showed that cycles I showed that there were no
developing children, and there were 2 children and started to develop 8 children. In the category of developing as expected there are
2 children, while children who develop very well does not exist yet. In action cycle II there is no more children who have not
developed. The category began to grow amounted to 3 children. Expanding as expected there are 6 children, and growing very well
there are 3 children. In the second cycle action shows that the percentage of children who received 3 and 4 stars reached 75%. So
the average increase of cycle I to cycle II as much as 29%. It was concluded that role play can be used to develop the emotional
social intelligence of early childhood. Suggested for teachers in developing emotional social intelligence of early childhood can be
done through role play, both the role of macro and micro role.
